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 This study was conducted in the artificial insemination centre which located in Abu Ghraib / 
Baghdad/ Iraq from 1st October /2018 to April/2019  by using nine bulls at age between 2-8 years old 
and their  weight between 600-800 kilograms from Holstein breed born in Iraq and have been trained 
for semen collection by artificial vagina method. The aim of study was to determine the optimal age for 
bulls used for artificial insemination and test their semens for insemination according to spccific 
indicators to achieve better pregnancy ratio  possibly. The required investigations for semen evaluation 
involved colour, concentration , mass and individual movement as well as semen pH were 
implemented. The animals were divided based on their ages  into three sub groups, 1st group from 2-4 
years old , 2nd group from 4-6 years old and the 3rd group from 6-8 years under ideal conditions with 
respect to healthy conformation, feeding and heath management according to the Artificial 
insemination center. 72 ejaculations hadbeen collected over seven  months by artificial vagina method 
at rate one ejaculation per bull weekly.   The results of current  study revealed that  ejaculation volume 
in experimental   bulls did not differ significantly(p>0.05) by differences of age categories which, 6.80 
±0.27 and 6.84 ± 0.60 ml for age category 6.38  0.37±  amounted  2-4, 4-6 and  6-8 years old 
respectively. Regarding to mass movement of sperms, it was found positive marker  in small age 
(39.26±1.66%) compared to middle age (33.04±2.46%) and old age (20.90±2.43%) with significant 
difference (p<0.01), moreover, there was a significant difference(p<0.05) between the middle and old 
ages and tend to be of middle age. Also, the individual movement of sperms was grater in small age 
(51.29±1.70%) compared to middle age (41.52±2.25%) and old age (29.77±2.83%) at significant 
difference (p<0.01) with signed difference(p<0.05) between middle and old age that tend to be to 
middle ages. With respect to sperm concentration there was in significant differences (P<0.01) of all 
age groups which Ponto lout the following results 1461.27±304.17, 1237.26±56.83 and 
1558.53±432.04% for age grop  2-4, 4-6 and 6-8 years old respectively. Concerning  semen  pH, the 
results were  showed that no significant differences(p<0.05) among of  all age group that recorded the 
following results 6.60±0.02, 6.59±0.02 and 6.61±0.03% of ages  2-4, 4-6 and 6-8 years old respectively 
.The length of sperm head was high in old age (7.95±0.01) compared to middle age (7.16±0.02) and 
small age (7.09±0.03) with significant difference (p<0.01), also the width of sperm head recorded the 
significant difference(p<0.05) in favor of old age group (6-8) years old. The results showed that the 
elliptic form of sperm head was good in old age group (1.908 ± 0.010)µm compared with middle age 
group (1.772 ± 0.004) µm and small age group (1.778 ± 0.004)µm with significant difference (p 
<0.01). The elongation and regularity of the sperm head recorded a significant superiority(p<0.05) of 
the old group (6-8) years . in conclusion ,can be concluded that some semen characteristics were 
optimum in middle ages group and tend to be in favorable in this age groups ,so that the age exact 
positive and negative effect on characteristic of semen.   
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عي في الاصطنا السائل المنوي لثيران مركز التلقيح الفئات العمرية على صفات تأثير
 العراق
 مكي خلف حسين                   مروة خالد عبد الكريم           
 جامعة الفرات الاوسط التقنية-كلية التقنية المسيب –قسم تقنيات الانتاج الحيواني 
 
 الخلاصة
 لغاية  8102من  تشرين الاول للمدة  مركز التلقيح الاصطناعي / الواقع في في منطقة ابي غريب / بغدادجريت الدراسة في أ     
 كغم من سلالة الهولشتاين  008-006سنة واوزانها من  8-2ثيران تراوحت اعمارها بين تسعة  وذلك باستخدام  9102نيسان 
بهدف تحديد anigav laicifitrA المولودة في العراق والمدربة على جمع السائل المنوي بطريقة المهبل الاصطناعي  nietsloH
التلقيح الاصطناعي واختبار سائلها المنوي لغرض التلقيح وفق عدد من المؤشرات لتحقيق افضل نسبة حمل  الاعمار المناسبة لثيران
والحركة  noitartnecnoCوالتركيز roloCواللون  emuloV  الحجممكننة. اجريت الفحوصات اللازمة لتقييم السائل المنوي من 
سنة اما  6-4سنة والثانية من  4-2. قسمت الحيوانات حسب اعمارها الى ثلاث مجاميع الاولى من Hpوالفردية و etilitoMالجماعية 
الصحي ، والتغذية والرعاية الصحية وفق برنامج معد من قبل  لوضعسنوات تحت ظروف ملائمة من حيث ا 8-6الثالثة فهي من 
المنوي بطريقة المهبل الاصطناعي وبمعدل قذفة واحدة لكل  اشهر حيث تم جمع السائل سبعةىى قذفة على مد 27. تم جمع  المركز
 ثور اسبوعيا.
رية , اذ اختلاف  الفئات العم) ب)50.0>pالدراسة الحالية  بان حجم القذفة في ثيران التجربة لم يتأثر معنويا هذه أظهرت نتائج      
 ةسن 8-6سنة و من  6-4سنة ,  4-2للفئات العمرية  مليلتر 06.0±48.6و   72.0±  08.6و  73.0±  83.6بلغت معدلاته 
%) مقارنة مع الاعمار  66.1±  62.93في الاعمار الصغيرة ( غير معنويةأما الحركة الجماعية  للنطف فانها  على التوالي.
) فضلا عن وجود فرق معنوي ما بين 10.0<p%) وبفارق معنوي ( 34.2±  09.02%) والكبيرة ( 64.2±  40.33المتوسطة ( 
 الحركة الفردية للنطف  تكون جيدة في الاعمار الصغيرةفان الاعمار المتوسطة والكبيرة ويميل لصالح الاعمار المتوسطة. كذلك 
) 10.0<p%) وبفارق معنوي ( 38.2±77.92) والكبيرة (%52.2±25.14%)  مقارنة مع الاعمار المتوسطة (07.1±92.15(
 بين الاعمار المتوسطة والكبيرة ويميل لصالح الاعمار المتوسطة) 50.0<p (ن وجدود ذلك الفارق فضلا ع
 ± 601× 72.1641سجلت النتائج  اذلجميع الفئات العمرية   )50.0<p(فيما يخص نسبة تركيز النطف  لم يظهر اي فرق معنوي 
  8-6سنة و من  6-4سنة ,  4-2للفئات العمرية   601×40.234±35.8551و 601×38.65±  321762.و 601×1.4037
ع لجمي 50.0>p(( للسائل المنوي فقد اظهرت النتائج بانه  لم يظهر اي فارق معنوي ) Hp(على التوالي. اما الاس الهيدروجيني  ةسن
سنة  6-4سنة ,  4-2%  للفئات العمرية 30.0±  16.6و  20.0±  95.6و  20.0±  06.6الفئات العمرية حيث سجلت النتائج 
ئة مقارنة مع الفمايكرون ) 10.0±  59.7راس النطفة يكون جيد في الفئة العمرية الكبيرة (اما طول  على التوالي. ةسن 8- 6و من 
وكذلك  )10.0<pوبفارق معنوي (مايكرون ) 30.0±  90.7والفئة العمرية الصغيرة (مايكرون ) 20.0± 61.7العمرية المتوسطة (
النطفة تكون جيدة في  لرأس . اظهرت النتائج بان الشكل الاهليجي)8-6عرض راس النطفة سجل فارق معنوي لصالح الفئة الكبيرة (
±  877.1) والفئة العمرية الصغيرة (400.0±  277.1لعمرية المتوسطة () مقارنة مع الفئة ا010.0 ±809.1الفئة العمرية الكبيرة (
 لصالح الفئة الكبيرة) 50.0<p(كما سجلت الاستطالة والانتظام لراس النطفة تفوقا معنويا ).  )10.0<p) وبفارق معنوي 400.0
ان هناك بعض المعايير تبدي تحسنا في ث بعض المعايير للسائل المنوي بعمر الذكور حي نستنتج من هذه الدراسة تتأثر).8-6( 
 الاعمار الصغيرة واخرى في الاعمار الكبيرة .
 سائل منوي ,  ابعاد النطفة, شكل النطفة,  ثور :دالةالكلمات ال
 




  noitcudortnIالمقدمة: 
د يعاني النشاط التناسلي في شتى انحاء العالم من مشاكل عديدة منها مشاكل بيئية واخرى وراثية وتع        
ادخال التقانات الحديثة وعلوم الحاسبات في تكاثر وتحسين الحيوانات والتغلب على مشاكل الاخصاب احد 
يران ثتعد برامج إنتخاب و  ]1[والملبس للسكانالعوامل المهمة في تحسين وتكاثر الحيوانات لكي تسد وتوفر الغذاء 
 .اسعالتلقيح الأصطناعي ذات اهمية كبيرة من خلال دورها البارز في نشر العوامل الوراثية المتميزة على نطاق و 
مل ويتم ذلك من خلال اجراء فحوص السائل المنوي والرغبة الجنسية لدى الثيران مع الأخذ بنظر الأعتبار العوا
ير في ان العمر له دور كب]2[ لوحظ،اذ والحالة الصحية والتغذية المؤثرة في نوعية السائل المنوي كعمر الحيوان 
الادارة و تجميد بالعوامل الخارجية (الحالة الصحية والتغذية مدى تاثير نوعية السائل المنوي وقابلية النطف على ال
 .]3[والحرارة) اذ ان الثيران الفتية تكون اكثر تاثرا بتلك العوامل بالمقارنة مع نظيراتها كبيرة العمر
  sdohteM dna slairetaM: المواد وطرق العمل
 nemes fo noitcelloCجمع السائل المنوي 
 laicifitra بطريقة المهبل الاصطناعي  llubالسائل المنوي من جميع الثيرانجريت عملية جمع أ   
مباشرًة  الى المختبر نقل, من مركز التلقيح الاصطناعي في ابو غريب , اذ بعد الجمع السائل المنوي anigav
 لاجراء االفحوص العيانيةه , م 83-73درجة حرارته  htab retaw في حمام مائي ووضع
للسائل المنوي) والفحوص المجهرية  Hp ( اللون وحجم و الاس الهيدروجيني noitanimaxe ylssorg 
(الحركة الجماعية والفردية , تركيز النطف والنسب المئوية للنطف الميتة noitanimaxe cipocsorcim
 والمشوهة  وابعاد النطف) وحسب الخطوات التالية : 
 noitanimaxe ylssorgالفحوص العينانية  
 : emuloVالحجم -1
 .]4[انبوبة الجمع المدرجة لكل عينة  قيس حجم السائل المنوي مباشرة من خلال
 :   roloCاللون -2
والحليبي yklim و الحليبي   ymaerc وي  حسب الالوان الطبيعية وهي الكريمينفحص اللون عيانيا للسائل الم
 .]5[ ytrawو المائي  yklim thgilالخفيف
  ytilitom ssaMالنسبة المئوية للحركة الجماعية ( الموجية)   -3
قدرت الحركة الجماعية كنسبة مئوية لحركة النطف كمجموعة من خلال وضع قطرة من السائل    
م وفحصت بالمجهر 73نظيفة وجافة درجة حرارتها  edilsالمنوي المجمع حديثًا على شريحة زجاجية 
وسجلت × 01وقوة تكبير   etalp lacigolotsih dna remraw egats htiw epocsorcim ralucoirT
 . ]6[حسب سرعة وكثافة الموجة للنطف  05الى  0التقيمات بالتدرجات من 
 ytilitom laudividnIالحركة الفردية  -
 muidosسجلت الحركة الفردية للنطف بعد مزج قطرة من السائل المنوي مع قطرتين من سترات الصوديوم     
الزجاجية و edils revoc م بعد وضع غطاء للشريحة 73% على شريحة زجاجية درجة حرارتها 9.2  tartic
وبقوة  etlap lacigolotsih dna remraw egats htiw epocsorcim ralucoirTتم الفحص بالمجهر 
حرك حركة تقدمية حسب النسبة المئوية للنطف التي تت 001الى  0وسجلت التقيمات بالتدرجات من X04تكبير 
 امامية 





  noitartnecnoc mrepSتركيز النطف
فرنسي الصنع () retemotohPتم حساب تركيز النطف اعتمادُا على استخدام جهاز المقياس الضوئي (       
حتى تكون  )daN(مل من كلوريد الصوديوم9.1من السائل المنوي الى  10.0)  وذلك باضافة   VMI, شركة 
المعلومات من قبل الجهازحيث تظهر النتيجة على شريط ورقي يتضمن  نستخرجثم  002الى  1نسبة التخفيف 
  ]7[نسبة التركيز 
      mreps fo ygolohprom dna snoisnemid fo noitanimreteDفتقدير ابعاد واشكال النط
) بوساطة  كاميرا ومجهر وجهاز كمبيوتر  hserFحسب طول وعرض راس النطفة  للسائل المنوي الطازج (   
 .وذلك بوضع الشريحة الزجاجية المصبوغة بصبغة  الايوسين والنكروسين تحت المجهر
 التحليل الإحصائي
في ن في تحليل البيانات لدراسة تأثير الفئات العمرية المختلفة للثيرا ]8[استعمل البرنامج الإحصائي         
، وقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار )DRCوفق تصميم عشوائي كامل (الصفات المدروسة 
 .متعدد الحدود واستعمل الأنموذج الرياضي الأتي في التحليل الإحصائي ]9[ nacnuD
 الأنموذج الرياضي:
 jie + iA + µ = jiY
 إذ أن : 
 .iالعائدة للمعاملة  j: قيمة المشاهدة jiY
 : المتوسط العام للصفة المدروسة. µ
 سنوات) 8– 6،  6-4 ،4-2( i: تأثير الفئة العمرية  iA
 . ơ2e: الخطأ العشوائي الذي يتوزع توزيعا طبيعيا بمتوسط يساوي صفر وتباين قدره jie
اي كوقورنت الفروق المعنوية بين النسب المئوية للألوان المتحصل عليها للسائل المنوي للثيران باختبار مربع 
 . )ihC-erauqS:χ2(
  )بين عدد من الصفات المدروسةr :tneiciffeoc noitalerroC(كما تم استخراج معامل الارتباط 
 
 النتائج والمناقشة
 Hpالحجم والحركة والتركيز و 
في ثيران التجربة  )noitalucaje fo emulov() بان حجم القذفة1أظهرت نتائج الدراسة الحالية  (الجدول      
الذي حصل على  ]01[ ما ذكره باختلاف  الفئات العمرية , وهذه النتائج تتفق مع )50.0>p(لم يتأثر معنويا 
اوضحوا وجود اذ  ]11[ا لم تتفق نتائج هذه الدراسة مع مل في الاشهر الباردة ,  بينم  72.0±88.6حجم قذفة 
فروق معنوية  لصالح الاعمار الصغيرة مقارنة مع الاعمار الكبيرة وقد يعود سبب ذلك الاختلاف الى اختلاف 
الذين بينوا بان حجم السائل المنوي يزداد بتقدم العمر وهذا  ]21[مستويات التغذية .كذلك لم تتفق دراستنا مع 
اما سبب حدوث الزيادة في حجم القذفة في الفئة  تلاف يعزى الى التداخل مع اختلاف الموقع الجغرافي.الاخ
الذي يفرز من تحت المهاد hRnG((المحفز للتناسل) الى زيادة افراز الهرمون 8-6العمرية الكبيرة (




ز ياللذين يعملان على زيادة النشاط الوظيفي للخصية وتحف HSCIو  HSFعلى هرموني  ))sumalahtopyH
 انتاج هرمون التستسترون وحصول زيادة في حجم القذفة.
مار أما الحركة الجماعية فقد بينت النتائج في الدراسة الحالية بان الحركة الجماعية تكون جيدة في الاع
±  09.02%) والكبيرة ( 64.2±  40.33%) مقارنة مع الاعمار المتوسطة (  66.1±  62.93الصغيرة (
ما بين الاعمار المتوسطة  )50.0<p() فضلا عن وجود فرق معنوي 10.0<p%) وبفارق معنوي ( 34.2
ها لافاد ان الحركة الجماعية تكون  الذي ]31[والكبيرة ويميل لصالح الاعمار المتوسطة وهذا يتفق مع ما ذكره 
% الكبيرة 80.0± 95.86و متوسطة % 80.0±95.66% و 11.0± 19.46الافضلية في الاعمار الصغيرة  
بان  ]41[. وايضا يتفق مع ما ذكرSNRو SORمثل  sicepseritcaerبسبب ارتفاع العوامل المؤكسدة 
وصلنا ) وهذا يؤيد ما ت)10.0<pوبفارق معنوي   مار الصغيرةالحركة الجماعية تزداد بزيادة الاشهر الباردة والاع
ذكروا ان الاعمار الصغيرة تسجل حركة جماعية اقل مما عليه  اذ ]51[اليه في دراستنا. بينما لم نتفق مع
 للاعمار الكبيرة وهذا الاختلاف عن النتائج الحالية يعود الى اختلاف التغذية والسلالة.
بينت نتائج الجدول بان الحركة الفردية تكون جيدة في الاعمار الصغيرة  اما الحركة الفردية فقد
%) وبفارق  34.2±77.92) والكبيرة (%52.2±25.14%)  مقارنة مع الاعمار المتوسطة (07.1±92.15(
) فضلا عن وجدود ذلك الفارق ما بين الاعمار المتوسطة والكبيرة ويميل لصالح الاعمار 10.0<pمعنوي (
صفة , يعزى سبب التباين في هذه ال]01[مع لم نتفق في دراستنا الحالية  . بينما]61[ . وهذا يتفق معالمتوسطة 
 الى اختلاف الموسم .
 بين) 10.0<pمعنوي ( ارتفاعفقد بينت نتائج الجدول  بان نسبة التركيز لم تظهر اي  النطف أما تركيز
±  35.8551و  601 38.65±  321762.و 601 1.4037±  72.1641الفئات العمرية , سجلت النتائج 
سنوات على التوالي وهذه النتائج تتفق مع   8-6سنة و  6-4سنة ,  4-2للفئات العمرية مل . 601 40.234
ان اذ اذ افاد بان تركيز السائل المنوي يقل كلما تقدم عمر الحيو ]21[بينما اختلفت دراستنا مع   .]01[ ما ذكره
كبر  ان الزيادة في التركيز مع تقدم العمر يعود الى .سنوات 4زالعمرية التي لا تتجاو سجل اعلى نسبة في الفئة 
 حجم الخصية بتقدم العمر لزيادة حجم النبيبات المنوية وقدرتها على انتاج النطف.
بان الاس الهيدروجيني لم يظهر اي فارق  1فقد اظهرت نتائج الجدول) Hp(دروجينياما الاس الهي
±  16.6و  20.0±  95.6و  20.0±  06.6لجميع الفئات العمرية , سجلت النتائج  )50.0>p(معنوي 
 ]71[سنوات على التوالي وهذه النتائج تتفق مع ما ذكره 8- 6سنة و  6-4سنة ,  4-2للفئات العمرية   30.0
 الاس ان نسبة 81 . وايضا تتفق دراستنا مع5.6 -0.6الاس الهيدروجيني تتراوح مابين  اذ بين ان نسبة
يرة عازيا السبب الى ان نسبة الاس الهيدروجيني لثيران الفريزيان تكون متغ 81.واختلفت  مع  6.6الهيدروجيني 









يدروجيني اله . تأثير الفئة العمرية للثيران في الحجم والحركة الفردية والجماعية والتركيز والأس1الجدول




 الخطأ القياسي± المتوسط  العدد
الحركة الجماعية  الحجم (مل)
 (%)
الاس  )lm/Mالتركيز ( الحركة الفردية(%)
 )Hpالهيدروجيني(
 73.0±  83.6 72 4-2
 A
 66.1±  62.93
 A




 20.0±  06.6
 A
 72.0±  08.6 32 6-4
 A
 64.2±  40.33
 B
  52.2±  25.14
 B
 38.65±  62.7321
 A
        20.0±  95.6
 A
 06.0±  48.6 22 8-6
 A
 34.2±  09.02
 C








 SN SN ** ** SN ---
 الواحد تختلف معنويا فيما بينها.المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود 
 ) .tnacifingis ton(: غير معنوي SN)، 10.0<p** (
 على طول وعرض راس النطفة  puorg ega تاثير الفئة العمرية
±  59.7في الفئة العمرية الكبيرة ( كبير نتائج طول راس النطفة يكون  بان 2اظهرت النتائج في الجدول
 30.0±  90.7) والفئة العمرية الصغيرة (mµ 20.0± 61.7العمرية المتوسطة () مقارنة مع الفئة mµ 10.0
-iliNخلال دراسته على الجاموس سلالة  91 ). وهذه نتائج جاءت مقاربة الى50.0<P) وبفارق معنوي (mµ
اذ بينوا  12. واختلفت دراستنا مع   على الجاموس الهندي 02 اذ كانت نتائجه. وايضا تتفق دراستنا مع vaR
خلال دراستهم على مجموعة من الثيران ويعزى سبب الاختلاف الى اختلاف السلالة . كذلك لم تتفق  من 
اذ يزداد بزيادة التركيز اما  من خلال بحثهم على الخنازير بان طول النطفة يتأثر بزيادة التركيز 22دراستنا مع
على ثيران الهولشتاين المضربة مع البراهما 32 الحالية معالعرض يقل بزيادة التركيز. وايضا لم نتفق في دراستنا 
دراستهما على ثيران المالايان سبب الاختلاف هو اختلاف  من خلال 42ع  فعرضا. واختلفت دراستنا م
 السلالات وطريقة الجمع وكذلك طريقة القياس.
 




 تأثير الفئة العمرية للثيران في الطول والعرض لرأس النطفة 2الجدول 
 الخطأ القياسي± المتوسط  العدد الفئة العمرية (سنة)
 )mµعرض رأس النطفة ( )mµ(  طول رأس النطفة
  30.0±  90.7 72 4-2
 B
   10.0±  99.3
 C
 0.20±  61.7 32 6-4
 B
   10.0±  40.4
 B
    10.0±  59.7 22 8-6
 A
   20.0±  61.4
 A
 ** ** --- مستوى المعنوية
 تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.المتوسطات التي 
 ).10.0<P** (
 
 تاثير الفئة العمرية على اشكال راس النطفة 
 ) مقارنة010.0 ±809.1بان الاهليليجية تكون جيدة في الفئة العمرية الكبيرة ( 3اظهرت نتائج الجدول 
) وبفارق معنوي 400.0±  877.1) والفئة العمرية الصغيرة (400.0±  277.1مع الفئة العمرية المتوسطة (
يجي لراس بسبب دراسته على الخنازير اذ بين ان الشكل الاهليل 52 ) لا تتفق الدراسة الحالية  مع)10.0<p
في  81.0± 89.1اذ سجل طولا لراس النطفة بمقدار  62. وجاءت دراستنا مقاربة مع430.0±533.0النطفة  
 ثيران الهولشتاين.
 872.0) مقارنة مع الاعمار المتوسطة (200.0±  213.0وكذلك الاستطالة تكون جيدة في الاعمار الكبيرة (
بان  72) . واختلفت دراستنا مع10.0<pوبفارق معنوي () 100.0±  082.0) والاعمار الصغيرة (100.0± 
 .الاستطالة لراس النطفة يتاثر بتركيز النطف 
 846.0) مقارنة مع الاعمار المتوسطة (400.0± 347.0بينما الانتظام يكون جيد في الاعمار الكبيرة (
اضافة الى وجود ذلك ) 10.0<p(مقداره ) وبفارق معنوي 500.0±  536.0) والاعمار الصغيرة (300.0± 
. ويميل لصالح الاعمار المتوسطة . بين الاعمار المتوسطة والصغيرة )50.0<p(الفارق هناك فارق معنوي 
 من خلال دراسته على كباش المارينو.  82 جاءت نتائجنا مقاربة مع
 
 




 لودجلا3 ةفطنلا سأر داعبإ نم ةساقملا ةلدلأا ضعب يف ناريثلل ةيرمعلا ةئفلا ريثأت 
)ةنس( ةيرمعلا ةئفلا  طسوتملا ±يسايقلا أطخلا 
ةيجيليلهلاا Elliptic ةلاطتسلاا Elongation ماظتنلاا Regularity 
2- 4 1.778  ±0.004  
B 
0.280  ±0.001  
B 
0.635  ±0.005  
C 
4-6 1.772  ±0.004  
B 
0.278  ±0.001  
B 
0.648  ±0.003  
B 
6-8 1.908  ±0.010  
A 
0.312  ±0.002  
A 
0.743  ±0.004   
A 
ةيونعملا ىوتسم ** ** ** 
.اهنيب اميف ايونعم فلتخت دحاولا دومعلا نمض ةفلتخم فورح لمحت يتلا تاطسوتملا 
( **P<0.01.) 
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